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van zijn regeerperiode, eenwets-








hangenmet een vitale infrastruc-
tuur, zoals telecomenenergie,
laten zichmoeilijk in regels
vangen.Dezebelangen zijndan,




partij te gevendie, in onvoorziene







rie van ‘incomplete contracten’





















den ‘onze’ infrastructuur kunnen
latenuitvallen en zich toegang








voor aanpalende vitale sectoren
moetengelden, zoals de IT-markt
Maatvoeringnodig bij tegenhouden
vanovernames in vitale sectoren






men. Een voorbeeld is Fox-IT,
dat in 2015 inhanden vaneen
buitenlandsbedrijf kwam.










staatsbedrijf een stap terug, nu
PostNLal lang geledengeprivati-




nisterie verricht hier onderzoek
naar. Eenopen vraag is nogof er
publiekebelangen zijndiewet-
en regelgeving, bij eenovername,
niet veilig kan stellen.







grip op spoorbeheerder ProRail
moetengeven. Eenmogelijk ar-




enwewetennogniet of dat in
deze sector te onderbouwen is.
Vergelekenmet telecom lijkt de
noodzaak voorde sterke zeggen-
schapwelminder groot.
Er zijn ookargumentenom
ProRail op afstand tehouden.




houder en toezichthouder ineen,
terwijl zij beleidmaakt enpoli-
tiek verantwoordelijk is.Dat kan




deordening vanhet spoor opde
lange termijn.Dat levert hopelijk
duidelijkheidop.
Het is prijzenswaardigdat de
regering grondignadenkt over
publiekebelangen. Inonvoorzie-
ne situaties die er echt opaanko-
men—denkaan vitale sectoren
—dient deoverheid in te kunnen
grijpen. Tegelijkertijd is hetwen-
selijk datmarktpartijen, ook in
andere sectoren, duidelijkheid
hebben.Welkepubliekebelan-





stuur te snel overneemt.
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